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P e e M e A 
- PROGRAMA DE SORGO· 
Uno de los objetivos de los ensayos regionales 
del PCCMCA en su PROGRAMA DE SORGO, es el de evaluar 
los hlbridos y variedades que han sido desarrollados 
por los programas nacionales y compaftias productoras 
de semilla, en las diferentes localidades de Centro A 
mérica y el Caribe, con el propósito de determinar 
cuales son las variedades que mejor.se comportan en 
cada una de las localidades y medir el rango de adap-
tación de las mismas cuando son sembradas en condici~ 
nes diversas de medios ambientes. 
M E T O D O L O G I A 
En la XXIII Reunión Anual del PCCMCA celebrada en 
Panamá, se plard ficaron los ¡msayos uniformes del Programa de Sor-
go, se determinaron los hibridos y varieqades que se incluirían en 
los ensayos, diseí'ío a utilizm·se, tamaño de parcela, como también, 
las cantidades mlnimas da semilla que debe enviarse de recepción, 
Aquellos hibridos y Vé.lri.edades que no se recibio la cantidad de se 
mUla suficiente o en la fecha esp<ccificada, no fueron incluidos -
en los ensayos, 
Los ensayos fueron preparados en el CENTA (Centro 
Nacional d<o Tecnología Agropecuaria) El Salvador, incluyéndose 20 
variedades e híbridos. El ct1s·eño utilizado füe de bloques al a--
zar con cuatro repeticiones, la parcela experimental constó de 2 
surcos de 5 metros de largo. 
Los instructivos para el desarrollo de los ensa--
yos y los li.bros de campo, fueron enviados a los colaboradores. 
Los resultados obtenidos en cada uno de los ensa-
yos fueron procesados en .el Departamento de Biometd:a del CENTA 
(Centro Nacional de Tecnologla Agropecuaria) El Salvador, haciéncto 
se un anáHsis p::E'a cada localidad y posteriormente un análisis eñ 
conjunto pé.lra doce J.ocaHd2des. 
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VARIEDADES E HIBRIDOS 1977 
No. DE ENTRADA VARIEDAD ORIGEN 
1 CENTA S-1 El Salvador 
2 CENTA SH-500 El Salvador 
3 ES - 55 El Salvador 
4 ESHG -44 El Salvador 
5 ESHG -43 El Salvador 
6 ESHG -46 El Salvador 
7 ESHG -16 El Salvador 
8 P - 8454 PIONNER 
9 P - 8199 PIONNER 
10 GUATECA Guatemala 
11 GUATER BLANCO Guatemala 
12 CHARAGUAMAS III Venezuela 
13 CHARAGUAMAS V Venezuela 
14 BARIMAS II Venezuela 
15 YE - 990 Young Seed 
16 YE - 90 DR Young Seed 
17 YE - 80 Young Seed 
18 YE - 90 Young Seed 
19 YE - 90 L Young Seed 











T O T A L: 
ENSAYOS UNIFORMES 
PROGRAMA DE SORGO PCCMCA 
NUMERO O E 
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* Experimento IV-13-77, no se incluye en análisis combinado. 

' ENSAYOS UNIFORVJ'.S Df. RENDIMlENTO DEL ?:,{)GR/,M/\ COOPi.~iT!Vü CEKTROAriERIC/Jitl PARA (L ff.lOP.l~lfi<!ff n, tPI T!VOS P.Uil.ErH!G!OS.' 
Cí 1,.VE: 111-¡i-77. FECHA DE SIH:BRA: 21-IX-77. 
lOGAUOIIO: LOS ALTOS, MASAY/1, NICARAGUA, COtABORMJ()RES : MARIO DHGAOO, 
GERKAN HERNANDEZ, 
CUAORO CGNPARATIVO DE REP.OIMIENTO ~ OTRAS CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 20 VARIEOAOES DE Sll!GO. 
·------ ~~·---· .. -~ ,..,. ""•""' ,.. ••~~• ,~sw•...,..,, ~,,.,.,... .. ~-·· -·-~-----~ 
RENDIMIENTO l'IJRCENTAJE ALTURI< DE TAMAi10 DE~- E«F[!IBfOAOES OIAS A CU.- ~ OE PlAJi CüLOR DEL 
Nº VARIEDADES kg/ha. SOSRE TES• 01 AS A Flffi. PlA~TA EN PANOJA Et! ACAME EN % FOLIARES. SECHA. TAS/ha. Gl~NO., 
TIGO. cm, e~; -- .. ..,. ____ ~- .. ...... , -~-~·-- ..,....,,,.,._,,,._ 
6 ESHG • 46 591l4.2 a 145.o l¡6 83 :l2 1 1.0 106 l50833.5 8t 
4 ESHG. 44 5608,?. a b 137.8 49 78 29 1 1.0 106 123333.5 e 
2ú YE• 90 E '.1450,0 a b e 133,9 41 76 26 l 1.0 106 14083:J.5 e 
1 ESHG • 16 5250.0 a b e 119,0 47 77 31 1 1.0 106 135833.2 Gr 
8 P. 8454 5141,8 a b e 126.3 48 82 2; l 1.0 106 141666.5 R 
18 )'E ... 90 5004.2 b e 123.0 46 75 · 26 1 2.3 106 141666.5 Gr 
1'I YE • 80 4624.S e 114,0 46 79 28 l 3,0 106 1)2083.2 R 
19 YE • 90 L 4512,8 111.0 47 79 26 l ~? 106 135/133,5 R ,., 
12 CH.!GUAfll.1iAS 111 4375.0 107.5 46 90 24 1 ' s 106 146250.2 R ,., 
5 fS~G • l¡J 4341,8 106.? 46 72 30 1 1,0 106 140833.5 Cr 
16 YI~900R 4162,B 102.3 47 85 23 1 5.0 106 142003,5 R 
2 {~:IfT A SH k<> 500 4010.8 100.0 50 75 28 1 1 f> 106 '121,166.5 R .u 
11 GUAEX HLA'lCO 3667.0 90.1 1¡9 99 23 1 1.0 106 142916~8 B 
10 GUUEGA 3566,8 87.a6 48 100 19 1 1.0 106 12'!500,:,íl e 
14 Bi.Ri 'i/1.S li W/1,ü 85.3 47 93 2B 1 4.0 105 Vt4583.5 R 
15 Yt ... 990 3383.5 83, 1 50 ?6 28 1 5QO 106 125416~5 B 
o P • 6199 3179.0 78,l 49 si, 25 ' 4,0 1015 149166,8 H , ' 
13 Cl-lAGUAR!,Vit,S V 2996.o Ti.6 46 86 23 1.5 5,0 106 151250,0 e 
3 E S • 55 2479.2 61.0 59 ?6 25 1 2$3 106 130833.5 
Be 
1 CFNTAS .. 1 1951,,2 l}8.a-lJ 54 '/6 24 1 1.8 106 1D?08J,5 
B 
---,-~- .., .. _,,..,,., "'"""'"•4~-~"""= .,_, _, __ , ___ , .. - , ____ ,-~---··---- -
NO TA : VARIEDADES CUH IGUAL UlEl?1\l SlüNlflC/c QUE SON IGW\US ESTAií!ST!CAMENTE Al ,95 DE ViWBABlllDADES. 
ERROR I !PICO ( S d J : 273.08 
/czq$ 
• Ef!S1YCS Ll'!IFO~M~S DE f<UiDIMIENTO Otl PROGRAl,I. COOPERl,11'i0 C(NTROAMtRICAtlü PARA El ME.JORi,M\ENTO DE CU! il VOS Ai IMf.NHCIOS. • 
ct,WE: lll-10-77. HCHA OE Sl(M2,R/i,: 16-\x.n, 
UX:.AUOAD: SAffTA RO.SA, NICARAGUA, COLABORADORES : MARIG DELGADO. 
GERMAH HERNANDEZ •. 
CUADRO COKPARl<HVO DE RtNDJMIENlO Y OTR4S C~fiACiER!Sl!CAS AGROHOM!CAS DE 20 VARIEDADES !JE SORGO, 
-'" ·""-•~·---· 
RENIJlr!ElffD PORCENTIIJE Al TlRA OE IAMAÑO SE ENFERMEOA- OIAS A co.. 112 DE PLJ\!l. COLOR DH 
r'º VARIEOADES kg/ha. SOBRE TES- 01 AS A FLOR PUNH EN PANOJA rn ACAf',E HI % DES FOLIA- SECHI.. TAS/ha. GRANO. ,. 
TIGO, ca. tm. RES. 
---- ------· 
i? CHAGUl,RAMAS ti l 8283,5 a 251,'.l 52.0 141.0 27 .. 5 1 2,0 97 207916.5 R 
6 ESHG • 46 7679.2 a b 232.9 52.o 100.0 34.5 1 1.0 91 l'l'J416.8 Be 
4 F.SHG • ,,~ 7675.ll • b e 232.S 57.0 95,0 30,5 1 l.O 97 v,5416.e e 
19 Yf-90l 7616,8 a b e 231,1 55.0 143,2 27.5 1 1,8 91 195000.0 R 
20 \'E-90( 6929.0 a b e 210.2 52,0 106,8_ 29,5 1 1.,C 91 152500.0 e 
13 • CHl,Gtl,HAréS V 6854,2 a b e 207.9 52.0 1¾.8 26,2 1 ~.o 97 21\166.5 e 
'l f.S~G • 16 6316.a b e 191.6 57.0 104.5 30,2 1 l.O 97 167500.0 Cr 
B P • ei,5,, 6221.0 b e 188.7 56.ü 106.e 27.8 1 3.0 97 153333.2 R 
11 GUA F.X HU.NCO 6191,/i b e 18?,S 57 .. ú 152., 24.5 1 2.0 97 187083.2 8 
14 BARt~it,,S lt 6112.5 b e 185.5 57.0 1n.2 2'1.8 1 2.0 97 162500,2 R 
5 ESHG • 43 6079.0 b e 181,.4 57,0 97.2 28.0 1 1.0 91 183750,0 CF 
18 YE ... 90 5983.2 b e 181,5 52.G 98.l>'Q 27,0 1 '·º 91 168750,0 Cr 15 YE • 99G 5224,8 158.5 59~0 90,2 28,5 l 4,8 91 175416,6 8 
17 y¡_• 80 ~-200.2 158.0 52.0 93.2 · 29,0 1 3,0 97 143333.2 R 
9 P • 6199 !i946,0 150, 1 57,íl 101,B 27,5 1 2,8 97 135416,8 H 
16 Yl,.900R lf845i.8 V+'I .. O 52,0 . 94,G 28,2 1 3.0 97 152083,5 R 
10 GUATECé 4179.2 126,8 52.0 142,2 22,0 ¡ 1.0 97 152916.3 B 
1 CHIH S -1 4116,S 125.8 63,0 93,2 22.8 1 )¡.O 97 1'14166,B B 
2 CHH,\ SK. 500 3296.o 100.a 59~0 107.5 27.B 1 1.0 1n 87083.2 R 
3 E S • 55 1679.0 50.9 6ry,o 10e.o 28,2 1 4,0 117 79166,[; Be ·------,~---~--.... ---~--~~-.......... , .... , ____ ,-N .. .,,,.,._,,.__,,_ ... ,,,_,_, ___ •---'"••----• 
NO T A : VARIEDADES CUN H,UAL LITERAL SIGNIFICA QUE SON 16!lALES ESTAOISTlUlllNTt Al .95 Df f'RUBA~ILIOADES. 
Jc-:.q,,, 
ERROR T!PICO { ¾- ) ; 57i.28 
n ElfüYúS UNIFORMES DE Rrtf)IMIU!TO OEI. PRGS,AMI, COOPERl\l!VO CENTROeV.í:RICANG p1,¡¡, fl lltJORMfüNTG llf CvLTI\IOS ,.llMENTiélliS.' 
CLAVE: 1-01-77, FECHA OE SIEMBRA: 13-IX-77, 
I.OCl,ll DAD: PARGELAMI fNTO MO!HUF AR, MOYUTA, (iliATF.FIH, COLAROR/,GOR : rn1uo rrncK cos. 
CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTG Y OTRAS CARACTER!STICAS A6RDflOM1CAS DE 20 VARIEDADES DE SORGO. 
-~,-•-•-• • • '••• ~ ••••---~,w,•-•~•-_,._.., ___ _,_•~-•~~•_,,.,.,._,,,__.,.,_,._...,,_.....,..,....,_•--•••~••-~-_,.,._,_,.,....,~....,,--
~ .... ~-------~•··~-· 
RENOI MIENTO PORCENTAJE ALTUR/1 OE TAKAÑO Ut. ... - EWFERMEllA•- 01 AS /, Cú•• ~i OE PLAN- COLOR GE! 
"' VAfilEOADES kg/ha. SOBRE TES- OIAS A FLOR. PLAijT A (', PANOJA C1I ACl,ME tN J'. OfS FOLIA •• StCHA, TASíha. GRANO, TIGO, CM, Cffl, RES, ----·---- ...... _ ... =, ,,..~••-W•-~•.,,_.••·-•='"""'º""""'-•• ............ --. .... ,, .... -~~ ... ..-........ ----~-
14 BAffü\AS ¡ 1 4487,5 a 192.3 51 90 26~0 3a0 1)5 91 171666 g., 
p ,_ CiiAG!JARMlftS 111 4012.5 a b 172.ü 50 10'.' 24.0 0.,0 2.5 91 192916 R 
n CHIGiJAf/1\t•:AS 1/ 3604.2 a b e 154.5 50 110 23,.0 o.? 2,0 91 21~167 R 
1 CENTA S - 1 :,150,2 b t 135,0 54 8€ 20.0 o.o l,8 91 14451J:) B 
q, P - 81'.19 3083.5 b e 132,2 50 82 21,,0 ü,.) 1.5 91 156250 An 
20 Yf - 90 E '3!l79.0 b e 132,0 50 92 n~o ,, ' 'JJJ.i 1"'2 n 201~6 Aa 
8 P • 8454 3075.0 b e 131,8 53 78 21,2 0,0 2.0 91 162083 An 
JS YE • 990 2912.5 b e )21,,8 53 82 26.5 e.o 1.5 91 1683'.)3 An 
11 litlJ.TEX RLANGü 2666.8 e 114.3 51 128 46.8 D~5 1.0 91 196250 B 
6 ES!!G • 46 2629.2 e 112,? 52 80 25"2 o.o 2.2 91 166666 A 
11 YE • 50 2516.B e 107.9 52 72 22,2 º·º 1 !>'5 91 15416'1 An 18 y~: ,.. ~n 2487.5 e 106.6 sn 6G 23(<5 G,íl li,5 91 19375(' An 
2 Ct.:1H S~ - 500 2333.(i e l0l),0 52 81 26J: D,/J 1.,8 91 126250 R 
4 lSHG ... #+4 2?.Dt~? 9t.5 50 ?3 21,;S o.o 1..(1 91 155000 rrn 
19 'fr. • 90 l 2200.0 943 50 90 n.o IJ.,O 21>5 91 1953}4 R 
16 y, - 90 or, ?175 .. D 93.2 )1¡, 75 21 .. D o.o LB 91 )t10D:T:! Íilí 
s ~-\ :~i: _ ti-) 19'.4) .. 2 85,0 5'1 70 7:~ ~? 1,,5 91 1n?5('f ' ,, 
'/ f ,,,:r, -16 l'h( .. O ?4;¡.8 5? pi:; ,, )8,.5 º~º 1 .í 91 %'iü84 A ,, L S .. 55 132:'í..2 5'/,ri 5) 90 25 .. n e~~, 1 <; ?1 15:"Y+iG A ,, .,
1ü Gl_\í;FfA 1?B7 ~5 55.? 51 ¡,::, 19.0 LO 1 .. 8 91 169167 p, 
- •·"' _,._, __ 
ti O I A , VARIEOAUlS CO!i IGUAL lllERAL SIGNIFIGk QUE SON IGUALES l:STADlSllCAMENTf AL .95 DE PilOB!,BIUDAOES, 
/nq, ERROR 11 PICO ( S ¡¡ ) : 400-_fló 
' tNSAYOS ur:tFORl'.ES DE RE~D!KIENTO üEL PilOGRAMA COüPERATiVO CENfüOAMERICANO PARA H MEJORANIENTO DE Ctlli!VOS ALIMl:NT!CHlS.• 
Cl,VE: VI l.2J,77. FECHA DE SIEMBRA: 13-8. 77, 
LOCAUDAD; MACAPO, [do. ARAGUA, VfijEZUElA, CotABOR/,,OOR : MAURICIO RICCELU HATTEI, 
• CUADRO COMPARATIVO OE REnDIMIENTO Y OT\lAS CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 20 VARIEDAOCS OE SORGO. 
_____ .,,, __ .., ___________ ,,,,._, __ ,.,,._ ____ ,..,,~---~----·• 
RENDIMIE»TO PORCENTAJE Al.TURA OE TAMAÑO DE- EIIFERMEDA- !HAS A Cü-- ~2 OE Pll\!i COLOR DEL 
li~ VARIFOAOES kg/ha, SOBRE TES- 01 AS A FlOR, PLANTA EN PAN.OJA EN ACAME rn % IJES f-Oll A- SECHA, TAS/ha, GRA~O. 
rn;o, CII, e-. RES, ,~--------· 
10 GllATECI, 4779.2 a 110.? 58 159 2% 22,7 :l,0 97 162083, B 
12 CHAGUARAMAS 11 ! 4325,0 a b 154,5 61 167 31 2.6 2.5 98 H7916 oc 
14 BARIMAS I l 4158,5 a b e 148,5 55 155 29 7,8 2.5 96 153333 MC 
9 P • 8199 4108,2 a b e 146.7 56 133 28 1.3 2.5 97 )6{)1¡ 17 e 
n GUATEX BLANCO 4079,2 a b e 145. 7 6ü 168, 27 lt,6 3.2 98 144167 B 
n CHAGUARAl41,S V 3917.B a b e 139.9 60 w, 3ü 2,5 2.a 97 15291? w.; 
4 ESHG • •• 3725.0 b e 133,0 58 l38 29 0,3 3,5 97 147500 MC 
6 ESHG. 46 3558,2 b e 127.i 5, 150 :n 0.1 3.í! 96 166667 A 
¡¡ P • 8454 3288.5 e 117/1 S7 126 28 º·º 21J5 96 146667 rl 
! CEIHA S • 1 3258,5 e 116,4 63 120 22 3io3 2,5 101 142916 B 
2 CENTA SH ... 5(ii} 2000.0 1oa.o 60 126 29 0.3 3,2 98 11?917 Vl 
19 YE-90l 2746,G 98, 1 51 136 29 o.o 3.0 96 133333 ll(; 
7 ESHG .. 16 2703,5 96.7 57 131; 29 0,6 3.2 96 136667 A 
2ü YE· 90 E 2687,5 96.o 5C 131 29 º·º 3,L· 96 130000 MC 
i6 YE-900R ?646.o 9~., 54 121 28 o.9 3.2 96 141250 r.c 
15 YE • 99() 2471.0 88,2 60 137 29 1.4 2,5 97 141667 Be 
17 YE • 80 2425,CI 86,6 54 124 29 o.o 3.8 96 13458} r.c 
5 ESHG • 43 2287.5 81.'I 56 1Jl 30 2,7 3.8 96 126250 Cr 
18 YE • 90 2208,2 78.9 56 116 28 º·º 3.2 96 144583 w.: 
3 E s • 55 1958.2 69.9 66 138 26 2.1 2,8 101 122,00 A 
-"=•----_,,...,._, __ ,,~--..~-------.. .,----_,,,,--~---....,.._-.. -.--. --•---..--,-•w"-"' ..... ,_,, ... _.,...,._.,..,,_, ____ ,,., •·----
N U T A : VARIEDADES CUN IGUAL U IERAl SIGNIFICA OOt SO!i iGlll,LES ESHOISTiCAMEN!E 1,L ,95 O( PROHABILIUAOfS. 
ERROO TIPICU ( S d) : 287.74 
/czq, 
• ENSAYOS UNffORMES DE RENDIMIENTO DEL PROGRAMA CúOPERHIVO CENTROAMfRICMIJ PARi\ EL llfJOfW'IEliTO OF. CULTIVOS ALIMENTICIOS.• 
~LAVE: Vll 1-16-77. FEGKA OE SIEl4BRA: lY-10-77. 
UlGI.UOAD: EST. EX?. SAMlA CRUZ PffiRllLO, SAN VICENTE, El SALVADOR. COlABORkilfJR : CARU)S WAL'ft!l VAlílEZ ~GUllAR. 
COAORO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO Y OTRAS CARAClERISTlCAS AGRONOHICAS DE 20 VARIEDADES DE SORGO. 
--,----------- ___ , 
RENO! M!Er!TO PORCENTAJE ALTURA Ot•• Tft1'11.~0 DE-• Etll'Ellf\EOA .. Ol4S A co •• N? OE. Pl AJ~ .. COLOR OEl 
Wl V iSH EDAOES kg/ha. SOBRE TES. OIAS A FLOR. PLANTA EW PA!!OJh EU ACA!'1E EN% DES FOUA-- SECHA, TIS/ha. tlf!AijO• 
T!GO. cm. cm, RES. - - -•·----.-
4 tSHG • l¡4 4954 a 11?..9 54 121 31 0.3 2.0 92 148750 An 
8 P " 81;54 4608 a b 105,0 56 118 31 0.5 2.5 92 1~2500 An 
2t) YE • 90 E 4604 a b e 11)!,_s> 53 135 30 1.1 ,.o 92 1520B3 An 
IS YE • 90 41>12 a b e 100,6 52 116 30 0.1 2.3 92 157083 An 
' mm SH. 500 438!1 a b e 100.0 57 134. 31 0,8 2.0 92 154583 !'m '/ ESHG • 16 4096ahc 93.3 54 128 33 1,6 2,3 92 150¼16 Cr 
6 ESHG • 46 3838 b t 87.5 54 132 35 1.8 2.0 92 142916 Cr 
12 CHAGUARWAS ! ! 1 3816 b e 87,0 52 160 31 1.9 3,0 92 144583 e 
15 YE ~ 990 3692 Ss,1 55 128 32 o.i, 2.3 92 14?500 An 
11 GUATEX 8LMlCO 3625 62,6 54 176 28 3.5 2.5 92 147083 Btt 
i4 6.\RIMAS I t 3562 81.2 53 137 33 1.5 2.0 92 142500 e 
!6 YE ~ 90 /J~ 3429 78,2 50 no 2S o.:, 2., 92 162084 As 
9 P • 8199 J346 16.;l 56 129 29 º·º 2.0 92 146250 An 5 ESHG • 43 · 3;16 75.6 52 111 31 0.9 2.3 92 l500'<JO Cr 
1 CENIA • S • 1 3312 75.5 60 121 23 o.o 2,0 92 1320&3 B 
17 YE• 80 3211 73.2 50 122 3G o.o 2.5 92 149583 An 
19 YE•90L 3062 69,8 53 135 26 2.5 2,3 92 146250 An 
10 GUA!ECA 2938 66 o ., 53 162 22 2,3 2.5 92 131250 Btt 
n CilAGUARAMAS V 2671 6ü,9 52 151 32 1 " •ti>' J.3 92 14583'.J e 
3 ES• 55 2521 57.5 60 134 30 1.CI 2,8 92 135833 Be ,_,, ... .,. ____ . __ _ __ " __ .., ________ , 
N O T A : VARIEOAOfS COII IGUAL LITERAL SIGNIFICA QUE SOfl IGUALES ESTAOlS!ICAKENTE AL ,95 tlE l'RllilABIUOAIJES. 
/czq. 
ERROR TI Pito { S ¡¡ J : 267 ,48 
' ENSAXOS UllífOR~ES O( REllDtMlENTD OEl PROGR/11'\A COOPERhTIVO CEtHROAl1ERICANO PARA El MEJORAf\H.Hj(J DE CUl nvos 1,UMENTiCIOs.• 
ClAV(: Vlít.25-71. HCHA OE SIEMBRA: 25.x.77. 
tOGALIUl,O: SA', 1\IIDRES,. l/, UBERTAO, Et SALVADOR. COI.ABOR~JlOO : CARlO.S WALTER VALGEZ AGUILAR, 
CUADRO COMPARA.T!VO llE REl!DllfüNTO Y OTRAS CARACTERISTICAS AGRONOIHCAS DE 20 VARtEOADES DE Sl];¡GO. 
·-·- -----~-.-,, ..... , 
RENOiMíBHO POOCE!H AJE /J.TllRA llf TA!i4fi'O !lt-• ENfERllfOA- N~ O( PlAN• COLOR Dfl 
:w VARIEDADES kg(ni, SOBRE n:s. OL\$ , rlOR. PlA!HA EN PANOJA rn AC ""' ''l % '•:"Ít"'-, t., OES FOLIA- DIAS A CO-- Tlc'i{ha, GRl<ilO, 
noo. cm, cm, RES, SWIA. 
-.,--,--,.,,.,__.,,_, -~_,#.,._ ____ ... ___ ..,, __ "" __ 
11 GUt1í(X BLMiiCú 4116.S 11 l&í.J 53 153 18 2,110 6:, 2()2166.8 B 
12 CMA&\Jl:RAMA.S I f ¡ Jt,54,,J a b 15?.. 1 50 141 21 1,5 93 1s5ow.n e 
4 ESHG .... I1/t 29'11.0 b e 130,8 53 122 23 l o, ., 100 152083,5 An 
n CUA§tlARAM~ V 2920,JJ'. b e 128.6 ;i! 137 21 lS 93 185~16.8 e 
1 CENTk S • 1 2891,8 h t 127.3 55 123 18 1.0 93 131665,3 B 
16 YE • 9G 28.62,,5 h e 126,1 50 110 22 t,O 97 1687:iü.() hn 
19 VE • 9G l 2'?3,1,¡¡) b t 120.6 5·) l;li 22 o.s 100 167083.5 An 
14 RARIM/J.S 1.1 21)31,5 b e 1zo,1¡ 52 142 26 11t8 10() 183)331.5 e 
2ü YE.9()E 27G805 b e ,w.3 51 ne 2'.J 1.0 n 1854'6,B ~!1 
9 P • 8199 26S3.3 b ~ 116.7. 56 124 22 2-.JJ 95 116,83,3 '·" 6 ESHG .., 46 232\\5 e 102.2 5~ 125 2; 0,/f 100 176666.5 e,•
15 YE. 99ú 2279,..0 e 100.4 56 126 23 1.5 98 165flGO,G ti.tí 
'/ com SB - 5GD 2210~8 e 100.0 57 123 23 o.a (V' ✓o 162083.3 An 
a P • 845½ .ZüS7~J e 91.9 55 121 23 1.0 100 173750.0 An 
7 ES~G • 16 2íl2B,.8 !l<J.3 53 119 24 '·º 100 19166€,8 Cr 10 6UATtCA 2012.s 88.6 50 123 16 1.3 85 116250.0 8 
5 ESRG • ~3 1912.3 84..,2 53 122 23 o.e 100 159166.8 Cr 
17 YE. Sü 1816.6 so.o 49 H'I 23 1.8 95 152916.8 An 
16 YE • 90 ffi 1591.5 Y0.1 48 11~ 19 1.5 93 160000.0 An 
3 E S • 55 1520.8 67.0 55 121 24 O.B 102 1,2916.s Be --
NOTA: VARIEDAUES CON '16UAL LITERAL SIGNIFICA QUE SON !GllALES ESTAUISTIC/i!IENIE AL .95 01: PRUBAfi!UOAOES. 
/czq, 
tRROR TIPICO ( S ;¡ 1 : 288.60 
---·"-"' 
• t!lSAYOS ll!OFORM[S Of l!EIIO!MIENHJ OH PRCii~i.r'..\ WJff.RAH\iJ crnmn,J:ERteM/0 Pill'<A 11 11!:.JOOAMIE!iTO lll:. CULTIVOS ALlrancws.• 
CLAVE: FECMA DE SIElll!llA: 19/VI l!/17. 
lOUI.IOA.lli CO!IAYAGUA, ffO!IDURAS. CO!.MlltaAf/00: ll!G. RIGOOffiTO lllJLASCO l'iflE!fiA. 
CUAOOO COflPAftATIY!l Ot REiIDUllf.1!TO Y Oil!AS CflU\GfüHSHC~S AGRO~IY.HCIS OC 20 VM!ECts:;¡¡s o¡: SOll!ifJ, 
.,,,,, ..... ,.~·-· - - ·---· 
REl!\llMIENT(l PllRC[~TMl:. Al.TURA O::: msi.m:i ru:-- t~[P.f.!t:-tDES u! .I\S f. té},. rt~ UZ PUJJ. CDlc:1 r~t 
¡¡r VAR!EOf.llES, kgf~:t, srem, TES- lll!IS A ROO. l?LAfHA EQ !'MOJA J:ij ftJ::Allt E~ )í'. fOUP.~ES. SB.:llt. hS/!Ht~ 6i~MW .. 
rrno. ®· Cll, . _, ___ =_ 
l2 CH!i!,tiMt':111.S I!! 5t,Sli. 15 a 16),5 51; !16f J$ f.o '¡.i~::;33 e 
11 GUATE! O!.Ai\CO 5ftt.ro a ll 153.!l J.!; 17,, 26 16.2 1'¾1&51 8 
l:l C!t~iJNtffe,MAS V 5'i'W,f;í .i b e 1~1.7 54 l!il :i2 ?.S . lS:667 e 
10 GUATI:Cffei ;!f.ie.z, bll 1,~.s sz 151'! 21 '12,li l~U,'1 B ,~ &Afmrns ¡¡ 4671.t, ¡¡ 12G,2 52 151 31 il\.O rt3J3 !\ 
6 ESH,, e 46 ~;i'li),T;i e 125.2 50 1,5 f,1 l.8 l~;lílf\J (':<'·, .. ~ -,:,~ 
'15 y¡¡ ~ 9!Jij 4§12.5~ 11 123.6 52 1211 31 2.~ 123>]; . o " 19 Y!:.~9-0l 1;3~1;1; t 118.9 50 136 27 5,0 1333:l) ¡¡ 
7 ESK~ ~ '16 4219.00 e 117.2 51 131 ~ s.s 1'51),JO e;¡. 
l¡, f.S~-G- 1"' 4/v 4251;,!}~ G 116,5 53 126 28 :$,O Utt3f33 ¡¡ 
9 1' .. 8199 %251.50 e 116.1 5.\- 125 29 6.2 us:m r. 
17 VE~ 80 t;l1;1,15 113.5 l¡fj 12·¡ 21 3.S 1:};j)) R 
¡¡ I' ~- 81,511, l¡'l)J.:'/5 UJ.2 54 t'l2 28 5.ij 1;\$;3:J R 
'16 YE • 90 00 ¾014.'/5 1n.1 46 1)~ 27 7~5 ·11¡;1}00 fi 
5 E$1!6 ,. 43 3662.?3 105,ll !íl 12~ 28 1.2 15000() Cr 
20 YE-90[ 3iS96.00 101.3 ;2 ue 26 6.2 l!i166í R 
2 CElffA Sfl * 500 3650.00 100.0 ;2 un 28 ,.s UfC,Xl R 
18 YE- 90 3~1.50 99.8 49 120. 27 5.0 125661 ll 
t CBíl'A •. S ~ i 3400.00 ~3.2 54- 128 a 1.2 1166íí7 I! 
; Es• 55 100.z; 19.% 5'l 13$ 28 o.o 1;;0000 Cr 
ff O T A : VARJEOMJES CO!i IGUAL UTERAl S!GN!flCA Qllt SON IGUALES ESTAOOSflCA!IENTE Al S5 DE !'fW!!Af!tUOAUES. 
EllflO!I TIPICO ( S d l : 2~.'18 
/czq. 
' t.NSAYOS UNIFOIWES OE RENDIMIENTO DEL PROGRAMA COOPERATIVO CENTilOAMffilCANO PARA El llJORAMIENTO DE C\LTIVOS Al.lMEIITICIOS.• 
¡¡~ lMmfül!!ES 
---
I¡ [SzJS 1t1. lj\ 
ti tWXfEA 3LAHCO 
9 P " 81!'9 
8 I' .. lllt51! 
1 CEflTA $ • 1 
-¡¡¡ GUA;-'ét;A 
:z CH.A.üUfJ'"tf;:4,f;S· 1 i l 
5 ft~l'!l. ~ ~r3 
14 B,,~ 1 !l.'.S li 
lll YEo9,0f 
1 13f.1l " 15 
TJ Y!i: Sil " L 
6 tSHa • ~,5 
:3 \ii:.., SJ 
15 ~¡ '!D !•}O 
11 'iL .. &O 
2 CE!!TA S !l " 51:-9 
u CllAllUk'WIAS, V 
3 ES• 55 
16 TI: .. 90 llR 
CUVE: 11 • 05 • '17 
LOCALIC,lil: llAl!LI ., HO!i!lllRAS. 
FECHA OE Sl[llSRA: 
COI.AilmMJOII: 1116. RIGOIID!TO MOi.ASCO PEREIRA, 
CUAIJRO COl:'-,llAflATIVO llE REMOIMIEWTO Y 01RIS CARACTERISTICAS AGRONOMICAS OE 20 'IARIEOAOES !JE smso • 
., 
~El!OIN!Eh'ro PCT!C!:MI A.lE ~JL'l!A liE . T.WJlO GE- Eiftfa"i:O,\DIS~ ~lAS A tu- N2 Cf: PLAU f,Ol\ll lll:l - -k1l}t111 Sflf"'?E JES,.. O l?.S A f-lffi i'I.A.l!A Ul P1Jl0JA EH fJ:/.'iE E.a % fGLI A\ll:S, SEC!IA, í,\S¡'11:1. IM~l06 
T!-30 .. c:l. !lil. 
.... -_,,,..,_.,_..,.......,,.,,...,.,___," 
_...,,.,.,,.__ - __ ,,H_...,,,,...,,,.,.,,..,,..,_.,_ 
f¾?:~1~'5 t\ 1{~~1 52 W1 25 1 2 91 1-55~1 ,l,,i 
42,1~50 ~ r:.. "i''-./J.. ,,_ 'i2 i;j ,l 1 2 9'! 111~7 8 ,jf.;v1,1 l 
i}21}~_Jj 01 ~ ~ ;i 107 2!'¡, l j ~~, ll3J3:i lt 
42ta~5 a J : r~~-"ª ~3 "ü~ 21¡ 1 2 91 11,-000 ¡¡ 
1¡179.ro 3 b 11 -1~j;\.1 60 r;~ 1-3 1 2 9i ]flJ'.UJ ¡¡ 
:;i:115.,f:) ah e 'I,t,\,O t~ 1-~2 '19 1 2 9¡ 12:i!f't?.3 8 
)S'i1 .. f0 be 1;,3.5 09 1:0 24 l 3 91 123'.l'J3 ¡¡ 
:t?29~~"J ~ r. 1~,}6 l¡J na 28 1 2 91 Il:lf'J,l,l A 
íi?lí:3,S ~ e 'lY?~9 ~1 ~8 2S 1 3 91 19a'.133 e 
SJl~JO be '\"·~" '1, j{; :¡,. 1 52 "11"'\!:)" l.-.;,,. 21 1 'Z 91 i0:½&7 An 
J~CJ~2J ~ ·; 1zn.1 C:J ll2 26 1 2 9i 115[00 A 
·;,z;s-0 lt'l.7 52 na 23 1 2 91 ·n1~1 An 
33í!'sl,'lí 1~.5 ;i 122 2'l l 2 91 ¡(),6sí~1 ,\ 
31¾t/i3 1&0,3 4, 11-l? 2; 1 3 !11 rm,n /\11 
)¡¡_'¡\,15 :m.J ~2. U!I 21; 1 ' 91 103333 a ~9;;)15 113.3 fJ í\16 23 1 ' 9-¡ n,:m M z~ro~co 100.0 52 113 25 l 2 91 100000 AA 
2$66.50 oo.; ~9 1,0 22 l .\ 91 1100!!0 e 
2166.§0 "'·1 60 112 24 l 2 91 emJ• ll 1783.25 61.5 1,9 93 21 l lt 91 10/íffl Ali 
if O T A : VA!l!Eí.lMiiES elJll IGUill. LITERAL s1aa1F1CA f;lll: SON IGUAi.ES ESTAOISTICMIEITTE Al. .~; llt l'itllBABlllOADES. 
8111111 TIPICO l s d ) 1 251.82 
/czq. 
-------•-----~----
! EllSAYOS Ulilfalll:.S OE 11€tlllllllERTO DEL PROGRAMA COOPERATIVO CEffTROAltRICAHO P.lllA El IIE.Ja!AKIEUO OE,CULTIV~ Al.llEKTICI00.1 
CLAVE: 11 • O, • r, FECHA DE SIEMBRA: 12,Vlltm. 
~OCAI.IOAO: LA LUJOSA, HOOOIRAS, _CIUOOlAOlll: ING. !UGOllERTO MOi.ASCO l'ERf.lRA • 
. CUADRO Cil\l'AAAflVO OE RENOIMIE.N!O Y OTRAS CAAACitRISHCAS AlillOtlOMlCAS OE 20 VARltllA\ltS OE Stl!GO. 
REMOll'IIENJO l'tl!CENT AJE ALIUl!A OE I/\IWIO flE. EIH.RMEDA\Jf:S OIAS A CO-- ~ OE PLAJ! COI.al DEl 
IDES kg/hi. SOO!E TES- llli\S A FLl.'Q MTA EN PANOJA Ett ACA!lt EH ;& FOLIARES. Sí.CHA. TAS/ha, Gl!/\110, 
HGO, ca. •• ____ , 
BLAIICO ~.50 a 20lt.2 69 195 o.; 2.0 98 106661 8 
" ~38'/.50 a b 200.6 'ª 115 0,2 l.2 98 %M1 ll WIAS 111 4)20.15 a b e 197,5 64 162 0.2 2.0 98 111667 R 
LWS V 4066.15 abe lS'.i.9 61 156 0.2 2.5 93 12~1 11 
¡ 11 )8,0.00 abe 176.0 51 126 1.0 2.0 98 116667 R 
ii-OII • 360().25 abe 164,6 55 116 0.2 1.8 96 95000 a 
16 34!1%.00 a b $ 1'1.9 60 130 0.2 1., 98 1l5000 Cr 
DL )391.50 abe 15;,0 5ft 120 l.O 1.a 98 lBm R 
5.\ 3362,,0 abe 153.7 6o 122 0.5 tJ 98 100000 R 
A '..1308,2S a b e 151.2 65 176 l.5 2.2 98 mn 9 
o 3295,75 a b 11 150.7 56 114 0.5 1.8 98 106667 R 
S .. 1 3295,50 a b e 150,7 65 H6 u.5 a., 9$ 73331 B 
OE 3003.25 a be 140.9 59 126 0.2 1.5 98 116667 R 
199 3066.75 a b e WJ.2 " 126 0.8 2.5 98 100000 ll . ,, 2766. '15 a b e 126.5 55 120 o.o 1.5 9S .91667 Cr 
IO 2'/62 .25 a b e 126.3 ~ HO o.e 2,0 98 '10000 R 
'46 ~.ro 1~.5 62 128 0.5 1.2 98 90000 Cr 
i90 2;50.00 H2.0 61 119 l.5 1.8 9!l 80000 R 
s n " ,oo 2101.25 100.0 64 1,Z 1.; 1.0 96 91657 a 
55 1183.25 ~.1. 11 128 0.8 1.0 9ll 70000 Cl' -----~, ____ , ___ , 
IE!MOES CON IGUAL UTERAL SIGNIFICA QI.IE Súff IGUALES ESTADISTICAI\ENTE Al ,95 O€ l'ROBA81UOAOES. 
ERROR TIPICO ( s ¡} : 497.09 
·-·-·. -··· -··----
1 ENSAYOS UNlfORHl:.S OE REMOl!IIENTO llEL l'ROGllAMA COM?.ATIVO CEHTROWICAIIO ~ARA EL l'EJOllAHIEHTO OE CUlTIVOS ALIMEKTICIOS.• 
CLAVE: 11 • 08 • 11 FECHA OE SIEllBllA: 3/IX/71. 
UtALIOAU: 1:SCUúA AGlilCll.A !'ANANERICANA • Et ZAAl»tMO. HON!)ij!AS_ Cll/JlOOAIJIR: IIIG. Rl600ERTO NOLASCO l'f!IEIRA. 
CUAl.ffll COill'ARATIVO OE RENOIMIENIO Y UTl!AS C.\RACTERISTICAS AGROIIOMICAS OE %(1 YARIEUADES IJI: SIJIGO. 
~ENOI ~!EaTO POOCt!ITAJE ~HIIIA DE J~O !)E. ~NHllllEOAIJES 91AS A CU- tli OE PLAM GOi.O! UEL 
. -;, VP,R!EOAIJES kg/ha. Slll!llf ltS- OIAS A fl!ll !'l.A!iTA tM PMIOJA tM ~C.W: E/1 ;t HlllARtS. StCttA. TAS/ha. ÍJRA!iO. 
1160. ca. ca. 
19 VE•90L 6'.llJ0,00 a 126.S 56 125 23 1.'tl ).O lS5 161667 t, 
12 CttMlUAllA~AS H i 6229 .00 a b 125.1 54 147 26 4.® 4.1) 13) 145000 M 
8 ~ * 6454 5331,15 a b i 1'15,2 56 U2 2S 5.60 i..o l3S 133333 Afi 
ilfr HiJU l!¡I.S 11 5W\,OO abe n2.s % m 23 15.97 l¡,(I 13' 120000 A 
~ 1E • $0 51'!6.i;i e 102.1 5\ 1'12 2\ 1.1,) ,.2 m 133333 1.1 
13 CtAGW.qAl4AS V 508'/,2; s 10?.2 54 135 22 12.4j 3,8 1,S 116667 ¡¡ 
1§ '1t ~ 900 ~0\9,1, e 101.4 S6 120 2ó 4.11 ,.; 135 125000 ,l!I 
9 !' ~ S'l99 5003.50 e 100,6 55 120 26 16,TI ).5 155 1~667 ~íl 
2 CE!ITA Sll ~ ~ 41>'19.:15 e 100.0 51 124 25 ,.1; ),8 u, }20000 M 
·:ro YE-!iOE 4~\..;!5 e 99.5 54 m 27 11.25 ~.2 135 126667 Al! 
n GUATEX BlAtlC!l 1¡775,00 11 95.9 56 151 lit 111.'l'J 4.2 135 116667 s 
10 GYAlECA 4666.50 9'.? ~ 13% 21 19,'12 4.2 13; 128333 8 
'l !!Silo .. 16 /;)62.f,i 91.6 56 121 25 3,'12 ).S 115 118333 Cr 
16 Y€~90GR 45'37.~ 91.i 5t }24 u 10,40 ,.s 135 131313 kl 
) E S • 55 \531.50 91.l 65 121 24 1.65 '·º 135 126661 e~ 11 YE~ 20 1;1.1)1/15 91).2 55 126 2' 6,)2 /j¡,0 n; 'lWOOO An 
1 ClitHA S * 1 \:341.50 87.2 61 na 16 U.57 4.2 135 11'000 B 
6 ES\lG • ~ \291.\iO 86.2 56 126 2ll 8.82 4.0 135 115000 Cr 
4 ESOO .. li4 %166.50 83.7 56 115 26 l0.25 ').2 1:;; 110000 An 
; ESllG ,. lt3 3708.25 7~., 5~ 114 29 l¡é,00 3.2 135 11ti667 Cr 
llo'f A : VAAltOAOES CÚlTTOOAl LITERAL SIS:HflCA Q'JE soiriii:L\iisisrADIS1\CAfií~ff1t:95 O¼: fíl"ullA6~-
81Rffi TIPICO l S ¡ l : 327.55 
J,:,¡r,;, 
• E!ISAYOS UHIFORIIES OE RENO!i\lEHTO OEL PROGRNIA COOPERATIVO CENTROAIER!CANO PARA El MEJORAMIENTO OE CULTIVOS AUIIENTICIOS,9 
CLAVE: V • 17 • 77 FEtHA llE SIEMBRA: 30/!X/71. 
LOCAU OAO: EST. Ul'ER \IIENT AL TOCll!IEN, f ACULT All DE AGROIIOMI A, PANI\MA. COLABfJRAllCR: lllll, Al.fO!lSO ALVA.qAOo. 
CUADRO COKPARATIVO DE RENDIMIENTO Y OTRAS C.IRACTERISTICAS AGRONOMICAS llE 20 VAIIIEOAOES DE SORGO. 
RtNDIMIEITTO PORCENTAJE ALTURA OE TAMA!i'o IJE. HfERMEOADES O!AS A CO-. N9 OC PlAJ! COUl! DEL 
M9 VAffüDADES kg/ha. SOORE TES. DlAS A FLOR PLANTA EN l'AliOJA EN ACAME E1I ): fOllARES. SfCllA. TAS/ha, GRANO. 
TIGO, .. .. 
8 p - 8454, 60\1,'/5 a '125.6 57 151 20 1.0 2 110 
20 YE~90E ~.8 a b 121.2 57 ffi. 21 1.0 2 110 
.\ ESIIG • 1¡1¡ 5629.25 abe 111.1 59 139 22 1.0 2 no 
19 YE-90l 5595.'15 abo 116.11 51 155 20 1.0 2· no 
12 CHAllUARAKAS 111 5500.00 a b e 114.4 56 1~ 19 1,0 !¡ no 
7 ESHG. 16 4925.00 be 10í!,I¡ 57 142 22 1.0 ' 110 6 ESIIS • 46 4883.25 lle 101.6 59 141 22 1.0 !¡ 110 
11 YE• 00 ~824,75 be 100.3 56 1'9 18 1.0 l 110 
18 Y[. 90 4816.75 be 100.2 56 121 22 1.0 I¡ no 
2 CENIA Sll • 500 4800.50 be 100.0 58 13'- 21 1.0 3 110 
9 P • 6199 4'125.00 e 98,3 57 Wl 20 1.0 3 no 
13 CHMUARAMAS V 4708.50 e 97.9 55 161 20 1.0 s 110 
16 YE-9000 4683,00 e 91.lt 57 1~ 20 1.0 4 110 
15 YE~ 990 ~8).50 1 95.3 58 130 22 1.0 4 110 
14 BAftlllAS \ l 1¡1¡53.25 92.? 51 148 19 1.0 2 llll 
11 GUA TEX BlAUCO 4100.00 85.4 56 182 18 2.5 5 110 
10 6UATECA W19.25 84.8 56 175 17 2.5 5 110 
5 ESI-\S ~ 43 3962,50 62.4 58 13:3 23 1.0 \ 110 
1 CEIHA S ~ 1 3058,50 63.6 64 13fl 17 1,0 4 110 
3 €S ~ 55 . 11;16,50 29.4 65 lliíl 19 1.0 lt HO ----·--M O 1 A : VARIEOAOES COt! lGUM. UTERAl S16N!flCA QllE SOll IGUALES €STAOIST1CAIIEMT[ AL ,95 OE l'ROOAlllLIOAOES. 























• ENSAYOS UlllfOOllS 0E 11E!IOHIIEtt10 Da l'flOOII.W. COOl'tllAllYO tEIII!ilWltllll.AIIII '""" ~~ """""~"~· .. - ___ _ 
FECl!A llE SIEM8!1A: 8{!.11/'/'l. et.AVE: IV • ~ • 77 
J..OCAtlOJ\!l: COSTA RICA. Cll.ABO!,llllll: lEOl'OUJO PIXtEY ST. CI.Mfl. 
CUAORO Ct»ll'ARATIVO !JE RE!illUIIUTO Y OT!US CARACW\!Si!CAS AGRO!IO!IICAS llE 20 V:Alllf.OADES llf: SOO!lO. 
REtiOIIIIE!ITO PffiCEMTAJE AI.Tll&I DE TAIIAHO llf.. E!fElllf:DAfltS OIAS A CO- 119 OC l'LAJ! 
VARIEOA!lf.S kg/ha. SOORE TES.. OlAS A fllll PlAHIA EH !'AHOJA Ell ACAJIE EN l fOI.IARES. SECKA. TASJha. 
TIGO. aa. "'· 
Es .. 55 7'16.5() 1 1,0.8 63 112 2? 1 2 116 1m33 
p • 8454 6941,50 a b 1211.l 62 109 26 1 2 li6 15666? 
ESll6 - " 
6416.?S a b e 114.S 62 no 21 1 2 116 JWJ.) 
BARIHAS 11 6ffl.'15 bt no.a 6/¡ 127 26 1 2 116 163333 
ES1!6 • 16 58111.~ G 105.3 68 114 21¡ l 2 116 163333 
CHAGUAllMIAS V 5$16.'15 e 100.~ 56 131 ~ 1 2 116 190000 
C!NTA S tt • 500 5591.50 e 100.0 6,\ 111 ~ 1 1 116 1¾6661 
ESHG • " 5't10. '15 e 91,6 60 119 27 1 2 116 10331 
YE• !190 '"6.00 e 91.i,, 62 1}2 26 1 2 H6 12,QOO 
YE• 90 L 541t5.'6 ' 91,1; 60 119 2\ l 2 H6 16,000 YE-90E 5371.00 e 96,l 60 115 21 1 2 116 1'16'7 
P • 8199 5295.'15 e '.1/t.1 60 112 26 1 2 116 1lf);}3 
YE• 90 '258.25 ~-º 60 90 23 1 2 116 14l!331 
1E- 90 OR 4'l25.00 19.1 ;a 100 26. l 2 U6 156667 
CHMiUARA!Wl 1 \ 1 4~0.00 ·16.0 ;7 128 25 l 3 116 1~67 
GUATEX BlA«CO ¾212.25 7'.3 58 131 21 1 3 116 16;000 
ESMG • lf3 wn.50 '12.2 50 109 28 1 2 Hó V.1661 
ll:NTA S • 1 W12,50 11.s 61 11' 18 1 2. 116 148331 
GUATf.CA 4001!.25 il.l 56 131• 2ll l 2 116 l6i667 























i O l A : VMl!EOA!)l;S con l$UAl UltRAl SISlllflC~ lll1E SOll \GUAlES ESYAOISHti\l'i!ílE -~l ,95 !lE PltOOAS1UOMJES: 







ENSAYOS IJNIFOfiMES (JE 11ENIJI/AJEflTO IJEL PROGRAMA COOPERATIVO CENTFIOAMER!CANO PARA EL MEJOF/AM/E~JTO aE CULTIVOS ALIMENJ1t;1u;:; 
[JASE : ANALISJS CONJUNTO SOBRE P,WMEOIOS DE flErJ/JlMJEíVTO EN K!J./Ha. 
LOCALI D,<\DES 
No. VAR'i:S'C1'\0ZS 
-- - ~-------- :;¡ 
tJ,J:s it':.!tos Sta. Rosa Montuf.'Jr M;:;1:,:i¡>Q S.C~ Porrm,o. s::~ .Ar.t!r1h Cor.;~ya~uó'i O,;:inU J..a Lulosa El Z.\rt,1v;raino Tceum.an Casta n.taa 
Nlez.rag~a Niear:J.,s¡t:;a G~at,am!.',la Ve:nez~;e!.a m s::i:11«=:1.or f.:':2 5.:J'i,'?/lM H.on<ltór,:¡¡i)i Mc,;di..us Hon:;:h:rras HQ.\1l~t:rQ!li .P-J1n:;imá 
12 CMAG\)ARAUIAS 1ll 4375.00 8283.50 <1-012.EO 4325.00 3.S'!-8.50 3454.25 59-6-6.76 3$71,00 4320.75 '8229.00 Sf.i00.00 4230.00 -48$1.02 
4 ESHO • ~4 56C8,:25 7675.00 22C4.26 3"?:25.00 49:54.00 2-:)71.00 4:iS4.úO 4741.75 ~387.50 4166.60 5629.25 G416.76 4727.77 
e ? ~ s<'!.s.1. 5141."75 '6221.00 '307'.;.C;) 32.07.GO .::si:1'8.'25 2087.:;';5 41$3.25 42:')Q.75 3-::;s2.so 5837.75 6041 75 6941.50 4573.'23 
14 BAfHMAS t1 3471,UO 6112,50 4437.50 415$.EO 3$\!;;2.50 .27.3:3.SO ,;\,Q79.25 3703 2S 3BSO.OO 5604 ºº 4453.25 1$105.75 44113.42 
20 YE • 00 E 5450.CO 6$29.QO '307'9S;-O 2$37,GO .c;.cc~.co 21·G9..50 3-e'.3a.co 3612..60 3◊33.25 49'54,25 5829,25 5371.CO 4325.35 
11 GVAiEX Bt.ANCO 3667.00 6:191.15 2-GSG.75 4079.25 2"$25.C.t) 41;-6.75 5,.,.,.,,, "'\O 4237.50 4.t;.,$8.50 4776.00 4108.00 4212.2'3, 4311.48 
10 YE • $0 L 4512.75 7618.75 2200.co :¿740.-::0 X:62.:SO 2737.~0 4341.75 332.5.00 33S'I.SO s~;;::o.oo 6505.75 5445.75 42"12.94 
6 ESH-G • 46 5004.25 7679,25 2329.25 3~8..25 2G::;rt.'50 '.'Z"2:1.1.60 4'67'0.15 3320.15 2$04.00 4291.60 4283,25 64'10.75 4247.50 
i"3 CHAGUAfl.AMAS V Zlll6.00 6$4.26 3$04,25 '3915.75 :;'.!'371.-GQ 2'.92-0.75 5170.7-S 2Sf00.50 4!).1}6.75 60$7.25 4708.50 5G16.76 4185.62 
7 ESnG - 16 0250.00 6316,75 1746.00 27C8,'1jQ .. ~cos.:::'J 2023.?5 4:279.G·O 3";;;00.25 Z,4$4,CQ 4562.76 43::i:'5,00 6887.50 4!.':8?..63 
18 YE - S·C 5004.25 $$83.25 2487.50 2203~5 4~'\.'l2.:::0 2C03.60 :;;:c,11.co 3141.75 3'295.75 &116./5 4-S'l.G.75 '52158.25 4019,-08 
9 P • G1S9 3179.00 4946.00 3083.50 4lü8.25 33..;;:,3;!]0 20'83,25 4237.$0 42C8.25 :3.0G-0.75 5000.50 4726.00 s2·as.1s 3$'90 .. 64 
16 YE ~ SSO 3333.50 6224.15 291,"J.ZO 2471,00 3G.9L75 2::?.'i"S,DO ~~!31'2.SO 3C24.1'S .t'4ti·O.OO SO!l9.7:5 ,+533.S.O s~-e.no .375:2.42 
10 GUATECA 3566.75 -4179.45 128:7,50 4779,25 2931.:JO 20%:.75 49';3.:25 411:6,75 aaos.2s A-SS6.SO 4C·79,2$ 40013.25 3368,35 
2 CENT A SH - 500 4070.75 3WS.OO 2'3..."13,ú;.) 2199.7S 4337,50 :;21'0.75 365&.0C ?.900,(}0 21$7.25 4979.25 4803,5.0 5'59'1.50 3606.19 
17Y-Ept0 46Z4.75 s~a;:;a~s 2516.75 2425.'CO :?:,!12.'S.Q ·¡a:10.1.s 4141.75 2.9-05.75 27-52 25 4491.75 4$2'1,.'15 3646.00 3565,52 
5 F.:SJ-lG - 43 4~41.75 6079,00 1S83.2S 2237:50 3316,Sú 1$12.2$ 3002.26 '3129.00 27$6.16 371'.!JS.2.'5 39$2.60 403?.60 34'98.88 
1$ ".'E· SO PR 4162,76 4045.75 2175.CO 2646.Q[J 3429.00 1591.60 4074.75 1783.25 3CCD.?.S 4537,6/J 46$3.00 4425.00 3496.14 
1CENTAS-1 19S4,25 4145,75 3150,26 3258,50 -3312:,25 28"91.75 3400.00 4119.00 3·~•:9S.50 4341.'6'{,l 30t::B.50 4012·.so 3416.-84 
3 ES ~ SS 2479.:25 1167~.oa 1329.25 19-53.25 25.21.00 1521).7$ 703.:2-5 2156.S.O 1"183:::!'6 4537.60 141-$.50 7316.50 2401.33 
• EIJSAYOS unm:lilllliS 111; ¡¡rnomlt~,o IJ!1 1'1!00/ffillA COWATIVO Ct!ITROA.~rn1CA!IO l'NlA El lll:JO.., 
RAM!ENTO llE CUUWOS Al!Ml:liT!GHli.• 
CIM!llliJ COO!'AAAHVO DE REr.DHl!EUTO Y OTRAS CARACTERISTICAS AGRONO!IICAS OE 20 Vill!EOADES ll€ Slll\00. 
( 12 Lecalidadeii) 
li VARIEIJ~.!liS ~ooin1Et!Tí1 ALTIBA llE - ·OJAS A Fll\'I. T~l'l: PA ·-kg/ba, l'!.NITA Eff m, ~OJ/\ El! VII$• 
i2 CKAG-,Af!M!AS ! 11 l¡C$1,!)2 11 '"-% ~ tt 
4 ESf.G • ~1¡ 41l?.?1 abe lU 55 ~ 
8 P "~541, 4513.23 ab11 1'14 ;6 2j 
n SAfUl(fS 11 1,\18.42 $ 126 5\ i1í 
:ro YE~l'll-E 4'1-J.;15 e lZO ~ 211 
i1 GUAif~ 8LAACO 4312.~ e 167 % u 
19 YE•!iíll 4?/2.% (; w. ;s 22 
' ESOO ~ t6 421;7.~ 111 59 2/í 13 C~MUAflA!l!,S 1! *185.6l 136 !19 2' 
1 E~~ !V t~í!.(\) 1i5 60 29 
'lll YE "' f.! l¡O'l;MO 1'!% ~ u 
9 I' " St:i'9 ;.,;tU.6i, 1'!5 55 a, 
y; YE w m miey~i 'l2l 61 zs 
1{! 61JATECA 36}3.~ 1\J:. 58 19 
2 CEmTA Sil ,. 51'_,!! 1:íttS. l~ 116 62 21i 
n YE~ 00 S:1'5.,:t 109 56 2' 
; EStt& • .\) 3t98~8S 116 5!I 25 
15 YE • 90 0/l '4%,1~ tll'1 52 2' 
'! CE~TA S ~ l 1416.~ 122 611 ll! 
' ES.¡¡; 21'.0l,ñ 119 62 23 NO i A : YAAIEl}A~S co~ IG\!f! LITEIW. SIGNIFICA Qtl!t SOR IG!IJJ.ES ESTADISTICA!llrnTE AL .'J!j 
M i'\l,,JAfllLIOAmiS, 














g As E : PJ:OOIMIEMTO PROOiEOIO O{ Li\S VAA!EOAOES El CADA w::M.rnAo. (kg/hal 
( 12 l.l!tallda®s ) 
l'J ... lli;.B,U)E OU!le~~.1',!l!A OIFEl!EI/CjA EllJRE MEDIAS OC LOCAl.!!IAOCS 
lttAf. lO/JlES l'EOIAS MFEREl!C 1A EMlllE l'IE!lUS 
Santa Roia Miel!l'ii\;111 ;m,:,ai a 
Cey.,ta ili ca 5242.26 
El Zil!WraM, Honduru ~912.26 ' TOCll:lt~, Panl!l\lá ~31.8tí e 
Mtclltufar, Gijaif1ma la 4413.5& 
Col>syagua, HoBdurss ltl94, 11 
Loi Altos, M¡e~agwa 4157, 'IS 
Saílta Ct-Jt Pq!'!'illo, El SaJ. 
vaclOI" 3610,16 
OM H ' ffor.dl!l'llS )/161.411 
La Lujosa, Honduras :12~.Vt 
Mae,m.o, VaMzuela 3206.70 
Srui Al~, El Salva 21;!!5.1!9 
N O TA: LOCA!.IDAllES con l6U/\I. llTERN. S!GffllF!CA QUE SOM IGUAi.ES ESTAOISTIC.W:NTE AL 
,95 llE l'RG'ilh31LIOMJ!.;S. 
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ff A S E ; SUHA ll REffOIMIEMTOS Ui: VJ\RIEOAOES El CADA LOCALIOA!l. (kgfha) 
l 12 Loe.alidad&s ) 
AHALISIS OE VARIAUZA ( OISERll¡ l!l.OOIJtS Al AZAR l 




INT. (V x L) 
til!ll!! 
f O TAL 
/ezq. 
,i l í! -
3 389402~.69 1298008.2, Z.41"' 2.62 3.83 . 
n ~3':!5'.l9'Sl!. ~-O ll4l!II 1269 .49 1,1.6;º l.61 2,29 
19 291858717,80 15360988.31 28,54 .. 1.6? 2,0I! 
l® 5;15143271.80 250.1278,8\ lt.77 .. hZ-2 1.,2 
71'1 3058511;57.30 518147.00 
~9 2151001~02.00 
••: S!GNIFICAIIVO AL .99 OE PROOA!l!LIOAUES 
MEOIA EXl'tlllMENTAL •X• 
ERllíii Hl'ICO 
CO!JICIEHTE DE VAR!/\lllLIOAO·• CV •: 18,48 
